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߹⴫⊒ޠ㍳㔐⚃ޟߡߒߣឭ೨ޔߦ೨ࠆߔ⸛ᬌߦ⊛૕
ޕ߁ࠃߺߡ⷗ࠍଥ㑐ߩߣደฎฬߣ⧎㏜ߩߢ
ฎฬߣ⧎㏜ࠄ߆ޠ⼆ᐕޟߩੑᏎ೎ޢ㓸⧎㏜ᴰ✬ᣂޡ
ߩᰴߣࠆߔ☴ᛮߦ↱⥄߿߿ࠍಽㇱߩࠅࠊ߆߆ߩߣደ
ޕ㧟㧖ࠆߥߦ߁ࠃ
ᐕ㧕53 ᴦ᣿㧔2091
ߣߣ⪲ᤐᎹᩉޔߡߒߣຬᵷ․ޠ⺑ዊᣂޟ ᣣ13 ᦬1
ฎฬᤨᒰ㧔♖༑㊁᧖ޔߦ೨ࠆߔᒛ಴߳ደฎฬߦ߽
የާ⪲⚃ߦ߼ߚ߁ࠄ߽ࠍᦠᷝߩተ㧕ੱ㈩ᡰⴕ㌁ደ
↪ߢᓟ⋥ᐥ⿠ߪ⪲⚃ޔ߇ߚࠇ⸰ࠍቛި⠪↪ᒁ̆ፒ
ᓟߪ⪲⚃ޕߚߞ⊒ߦደฎฬ߹߹ߩߘޔߕࠊᢛ߇ᗧ
ޕߚߒㅍㇷࠍᦠᷝߦተ㊁᧖ೞ
੤⹤㔚Ꮢደฎฬ㧔㇢ᄥ㓁㆐๺ޔߪᣣߩߎ ᣣ 4 ᦬ 2
ޕߚߞᴱߦቛ㧕㐳ዪ឵
ㄫ᱑ߩ௅ਥޠⰂޟ⹹ੱห⧓ᢥߩᏒደฎฬ ᣣ 5 ᦬ 2
ߞᴱߦቛ♖༑㊁᧖ޔߒᏨ಴ߦ㧕ᭈ᦬⧎↸ᴛን㧔ળ
ޕߚ
ࠍౝᏒደฎฬߢౝ᩺ߩ⅄ੱᄦ㇢ᄥ㓁㆐๺ ᣣ㧢᦬ 2
ޕߚߒᏨ಴ߦળㄫ᱑ߩᭈᚱች㗇ᄢޔࠅᑫ
ࡩ⷗ੑ࡮Ꮢฎ࡮ች␹൓દޔ޿߆ะߦ൓દ ᣣ㧣᦬ 2
ޕࠆᑫࠍ╬ᶆ
ޕ੩Ꮻࠄ߆ደฎฬ ᣣ01 ᦬2
ᴦ᣿㧔3091 ⠉߽ߦᄖએࠇߎޔ߫ࠇࠃߦᤚᓼᎹഥ
ߦ᦬5 ᐕ40 ߮ࠃ߅ޔਛㅜߩⴕᣏ⷏㑐ߩ᦬1 ᐕ㧕63
ߣደฎฬߣ⧎㏜ޔ㧠㧖߇ࠆ޽ߢߣߎߩߣߚߞነߜ┙߽
ޠ⺑ዊᣂޟߩᐕ 2091 ߪࠅࠊ߆߆߁ߥ߽ߣࠍታౝߩ
޽޿㆑㑆ޔߪߣߎࠆࠇߐቯ㒢ߦⴕᣏߩߡߒߣຬᵷ․
ޕ޿߹ࠆ
ߡ޿ߠߣ߽ߦ᧚ขߩߡߒߣຬᵷ․ޠ⺑ዊᣂޟߩߘ
ឝߦޢ⺑ዊᣂޡߩ᦬5࡮᦬4 ᐕ2091ޔ߇ߩߚࠇ߆ᦠ
♿߁޿ߣޠࠅࠋ߹൓દࠅ㒝 ‛⷗ደฎฬޟߚࠇߐタ
޽ߢੱੑߩ⪲ᤐᎹᩉߣ⧎㏜ޔߪຬᵷ․ޕࠆ޽ߢᢥⴕ
ᕁߩ⧎㏜ߪߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޽ߢ╩౒߽┨ᢥߩߎޔࠅ
޽ࠅߣޔ߇ࠆ޽߽ὐߥวㇺਇ߿߿ߪߦࠆߔ಴៰ࠍᗐ
ߡ߃⠨ߡ޿ߟߦⷰደฎฬߚࠇߐ␜ߦ┨ᢥߩߎޔߕ߃
ޕߊ޿
޽ߢᢥⴕ♿߫߃޿ߣᢥⴕ♿ߦ߆ߒߚޔߪ┨ᢥߩߎ
ߩߎޕ޿ߥ޿ߡߞߣߪߜߚ߆ߩᢥⴕ♿ߩᏱㅢޔ߇ࠆ
ޠਸຬᵷ․ޟޠ↲ຬᵷ․ޟޔߊߥ߇┨ᢥߩ࿾ޔߪߦ┨ᢥ
ᆌߩ⍫็ޟޠ↢ᦠޟޠ⠪᧲㑐ޟޠᄦゞޟޠข㗡ޟ߆߶ߩ
⪲ᤐᎹᩉߣ⧎㏜ޔޘ╬ޠ߹߁ߓ߿ޟޠ⠪⥢↰ޟޠࠎߐ
಴ߢደฎฬ߇ੱੑߩߘ߮ࠃ߅ޔຬᵷ․ߩੱੑ߁޿ߣ
ߜߚ߆ࠆߨㅪࠍ⹤ળߩߜߚ‛ੱߩቯ⸳߁޿ߣߚߞ޽
ᚽߟ߆⊛⻛⺽ޔ߫ࠇ⷗ߡߒߣ૕ోޕࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߢ
ޕࠆ޽ߢ┨ᢥߥ⊒ᾔ᳇
వ໧⸰ߩ⧎㏜ߣ࿾ⴝᏒߩደฎฬ 㧝࿑
෼ᚲ㧕ᐕ4002ޔᐫᦠᵄጤ(Ꮞ7 ╙ޢ㓸⧎㏜ᴰ✬ᣂޡ γ㧦⸼
ޕߚߒᎿടࠍ㧕᦬01 ᐕ53 ᴦ᣿㧔ޠ࿑ోደฎฬޟߩ   
ᣇߩዷ⊒ߩⴝ⪇❥ߥ⊛ઍㄭޔߪශ⍫ߩะᣇฝߩ਄ δ
⇟㗅ߣะᣇߚ޿ᱠ߇ߜߚ⧎㏜ߪภ⇟ߣශ⍫ߩਅޕะ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ␜ߦ߬ߞߑᄢࠍ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ᚲ႐ߚࠇ⸰߇⪲ᤐߣ⧎㏜ߢ߆ߥߩ┨ᢥߩߎޔߕ߹
ߑᄢޔ߇޿ߊߦߒᝒ᝝߆ߐߐ޿ߪࠄ߆૕⥄┨ᢥޔߪ
ޕ㧕㧝࿑㧔ࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߣߔ␜ߦ߬ߞ
⠪㐳ψިゞ㔚ⴝᏒާψ㧕႐ゞ஗ߩፉ╣㧔㚞ደฎฬ
એޔᱠᓤާψ㧕㖸ⷰ㗇ᄢ㧔㗇ᄢψިゞജੱާψ↸
‖ψ⷗ᐢψች␹↰ᾲψ)ᵤ೨(㙚㓁᧲ψިᱠᓤޔਅ
ᳰᄢψ੪ਤ
ߡࠇ߆ᦠߦ㗅ߚ޿ᱠߦ㓙ታ߇ޠ‛⷗ደฎฬޟޔߚ߹
㓁᧲ߩᵤ೨ࠄ߆㖸ⷰ㗇ᄢޔ߫߃ߣߚޔ߫ࠇߔߣࠆ޿
߆ߪߩ߁޿ߣߊⴕߦች␹↰ᾲࠄ߆ߎߘޔࠅࠊ߹ߦ㙚
޿ࠈ޿ࠍߛ޿޽ߩ㙚㓁᧲ߣ㗇ᄢޕࠆߥߦࠅ࿁㆙ࠅߥ
ฎฬޟޔߢ߹ߊ޽㧔߆߁ࠈ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߒ╷ᢔࠈ
ߣࠆ޽ߡߒㅀ⸥ߡߞㅊࠍ㗅ߚ޿ᱠߦ㓙ታ߇ޠ‛⷗ደ
ޕ㧕߇ࠆ޽ߢ߫ࠇߔ
⸰᧪ߩࠄ߆ㇱᄖޔߪࠬ࡯ࠦߩߎ߽ߘ߽ߘޔߒ߆ߒ
⥸৻߽ߒߕࠄߥ߆ߪߡߒߣࠬ࡯ࠦࠆ⷗ࠍደฎฬ߇⠪
ฎฬޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ㧝࿑ޕࠆ޽ߢࠬ࡯ࠦ޿ߥߪߢ⊛
ᔃਛ㧔ߡߒߦ㒢ർ߷߶ࠍၔደฎฬޔߪ↸ਅၔᣥߩደ
ߡࠇࠄಾ઀ߦ〝ⴝߩ⁁⋡ߩ⋚⎴ߦධߩߘޔ㧕ߊߥߪߢ
ࠄ߆㚞ደฎฬߦ㒢ධ߷߶ߩߘߡߒߘޕߚ޿ߡߒ㐿ዷ
ߡࠇߐᚑᒻ߇ⴝ⪇❥ߥ⊛ઍㄭߦะᣇߩ᧲ߤߥ〝ዊᐢ
࿅Ꮷਃ╙ߪᤨᒰ㧔ၔደฎฬޔߪ⪲ᤐ࡮⧎㏜ޕ㧡㧖ߚ޿
ฬߩߡߒߣ↸ਅၔࠆߔߣ߼ߓߪࠍ㧕ߚ޿ߡࠇ߆߅߇
ᐕ02 ࠄ߆ࠅࠊ⚳ઍᐕ01 ᴦ᣿ߚ߹ޔಽㇱᔃਛߩደฎ
ߥ޿ߡࠇ⸰ߊߚߞ߹ࠍⴝ⪇❥ߚࠇߐ஻ᢛߡߌ߆ߦઍ
ޕ㧢㧖ࠆ޽ߢߩ㧕޿ߥ޿ߡߒㅀ⸥ޔߪߦ⏕ᱜ㧔޿
ࠅ߆߫ߚߒㅢ㐿ߦᐕ㧕13 ᴦ᣿㧔8981ޔߪࠄ⧎㏜
⠪㐳ࠆ޽ߦ߆ߥߩ↸ਅၔᣥߢ㧣㧖㆏㋕᳇㔚ደฎฬߩ
࿾ߩ࿷⃻ߪౝࠦ࠶ࠞਅએޕ⋡ৼੑ㍪඙ਛߪ࿷⃻㧔↸
ߦ㧕㗇ᄢ඙ਛ㧔㗇ᄢߢゞജੱࠄ߆ߎߘޔߡ಴ߦ㧕ฬ
ޕࠆ޿ߡߞ߆ะ
ߒߣ࡞࡯ࠫࠕ߫ࠊ޿ࠆߌ߅ߦᏒㇺ਎ㄭޔߪ㧤㧖㗇ᄢ
޽߇␠ኹߩ╬㧕㒮↢ቲኹ⑔⌀ጊ㊁ർ㧔㖸ⷰ㗇ᄢߩߡ
޿ߡߒ࿷ሽ߽╬ㇳㆆߡߒߣ✼๟ߩደฎฬ↸ਅၔޔࠅ
ޕߚߞ޽ߢⴝ⪇❥ߥ⊛᳃ᐼߪ૕⥄㗇ᄢߚ߹ޕߚ
㧕╬ᯌ࡮㗇ᄢ඙ਛ㧔ᵤ೨߇ߩࠆߔធ㓞ߦ㗇ᄢߩߘ
ੱᢥߥ߁ࠃߩ᦭਽੗ᮮߪߦᦼᚭᳯޔߪߎߎޕࠆ޽ߢ
ޔߣࠆߥߦ㒠એઍㄭޔࠅ޽ߢᚲ႐̆ࠆߔ᫮㓝̆߻૑߽
ޕ㧥㧖ߚࠇ߆߅߇㇗೎࡮ቛ㇗ߩጀ⵨ንߩደฎฬ
ߩች␹↰ᾲޕ߁߆߻ߦች␹↰ᾲޔߪࠄᓐࠄ߆ߎߘ
޽ߢ↸ߩ೎ߟ߽ࠍൻᢥߩ೎ߪߣደฎฬޔߪ↰ᾲࠆ޽
㆏ᶏ᧲ޔࠅ޽ߢ↸೨㐷ߩች␹↰ᾲߜࠊߥߔޕ㧜㧝㧖ࠆ
߇⧎㏜ޕࠆ޽ߢᏒㇺ਎ㄭߩߡߒߣ㧕ኋች㧔↸႐ኋߩ
ߚߞ޽ߢ↸↰ᾲ㇭⍮ᗲޔߪߢὐᤨߚࠇ⸰ࠍߎߎ
ޕ㧕඙↰ᾲᏒደฎฬߪ࿷⃻ޕ૬วߦᏒደฎฬߦᐕ8091㧔
㧕↰ઍජ඙ਛ㧔ᳰᄢ࡮㧝㧝㧖⷗ᐢޔߪߜߚ⧎㏜ޔߡߒߘ
ޕߊⴕߡߞᏫ߳㕙ᣇ㚞ደฎฬߡ⚻ࠍ
ߡߞ⊒ࠍ੩᧲ߦᣣ 13 ᦬ 1 ߪ⧎㏜ޔߦ߁ࠃߩㅀ೨
㔚Ꮢደฎฬ㧔⅄㆐๺ߩ⍮ᣥߦᣣ6 ᦬2 ߡߒߘޕࠆ޿
ߩ⪲⚃ፒየᏧߩ⧎㏜ޕੱᄦߩ㇢ᄥ㓁㆐๺㐳ዪ឵੤⹤
޽ߢߩࠆ޿ߡࠇ⸰ࠍ╬㗇ᄢߢౝ᩺ߩ㧕⠪᜙ፏ߫ࠊ޿
ߣߎߩ߈ߣߚࠇ⸰߈ߣߩߘޔߪߦޠ‛⷗ደฎฬޟޔࠅ
޿⌕ߦደฎฬޔߒ߆ߒޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇ߆ᦠ߇
ንޔߪߦᣣ5 ᦬2 ߚ߹ޕࠆ޽ᣣᢙߪߢ߹ࠇߘࠄ߆ߡ
⃻ߪ↸ᴛንޕࠆ޿ߡࠇ߆ࠄ߭߇ળㄫ᱑ߢᭈ᦬⧎↸ᴛ
ߦ᧲ࠄ߆㚞ደฎฬߩㅀ೨ޔࠅߚ޽ߦ⋡ৼਃ㍪඙ਛ࿷
ࠄߘ߅ޔߪߣߎ߁޿ߣޕࠆ޽ߦⷺ৻ߩⴝ⪇❥߁߆߻
ߒߣ↸ਅၔࠆߔߣ߼ߓߪࠍၔደฎฬޔߪߜߚ⧎㏜ߊ
஻ᢛࠄ߆ߡߞߥߦᴦ᣿ߚ߹ޔಽㇱᔃਛߩደฎฬߩߡ
ߣ޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ޿ߡ⷗ߊߚߞ߹ࠍⴝ⪇❥ߚࠇߐ
ࠍࠇߘߪ╷ᢔౝᏒߩᣣ6 ᦬2ޔߡߒߘޕࠆࠇࠄ߃⠨
ޕࠆࠇࠊᕁߣߣߎߩߡߒߣឭ೨
㏜ࠆߌ߅ߦޠ‛⷗ደฎฬޟޔࠃߖߦࠇߕ޿ޔߒ߆ߒ
ޔߡߒߣޠຬᵷ․ޟߩޢ⺑ዊᣂޡޔߪᐲᘒߩ⪲ᤐ࡮⧎
ߥ⿷ਇㆊࠍࠇߘޔߒᷰ⷗ߊߥࠎߴࠎ߹ࠍ૕ోደฎฬ
ޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߚߞ߆ߥߪߢᐲᘒ߁޿ߣࠆߔ੺⚫ߊ
ߩ߳ደฎฬޔߪࠄ߆൓ᆫߩߘޔ߫߃޿ߢ⍮ᛚࠍべ㘧
ߎߩߘߕ߹ޕ޿ߊߦ޿߇߆߁ߪᔃ㑐࡮๧⥝ߥ⊛ᭂⓍ
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰࠍߣ
੩᧲ߩߡߒߣ♽ᾖෳ㧚2
ߩࠄ⧎㏜߁޿ߣ↰ᾲ̆ᵤ೨̆㗇ᄢ̆↸⠪㐳ߩㅀ೨
࡮⧎㏜ޔߪߦ⹤ળߩ‛ੱ႐⊓ߩߡ޿ߟߦᚲ႐ߚࠇ⸰
߃ߣߚޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻⴫߇ⷰᣇ࿾㧩ⷰደฎฬߩ⪲ᤐ
ߦゞജੱߩߘޔ߇ࠆߔ႐⊓߇ゞജੱ㧩ゞ⣨ߦ㗡౨߫
߽㧔ࠆߌߟࠍฏᢥߦ߁ࠃߩᰴޔߪޠ⠪᧲㑐ޟߡߒኻ
ޕ㧕ࠆ޽ߢ‛ੱߩⓨ᨞ߪ⠪᧲㑐ߩߎޔࠎࠈߜ
ੱާⴐ޿⧯ᣧ߽ߣ૗ޔ޿ߐਅߡߟᓙኸ৻㧕⠪᧲㑐㧔
ᒰ ߽ߘޔ߇ߛ੐޿ߥ߹ᷣߪިߦ ⠪↪ᒁ̆ᄦゞജ
ᣇਔޔߡߊૐ߇ਂߦわ৻ޔߪߩ߽߰޿ߣゞ⣨ߩ࿾
⢛ਯടޕࠆࠋߡ޿㒝߇ᐓᰣߩዻ㊄ߦಣߩߌࠃᵆߩ
㒝❔߇࿅Ꮣߩᒻᣇ㐳ߩࠬࡦ࡟ࡔ⑎෹ߦಣࠆᒰߩਛ
ߪಣࠆ㡆 ࡜ࠟ߇ベߩゞߣߔ಴㚟ߢᤚࠆ޽ߡߌ
੐޿ή߇൓ᆭߛ↟ޔߢゞᲣ੃ߩ࿖߇ୋ߽ߡߒ߁૗
ޕ㧞㧝㧖ߛ
࿖߇ୋޟޔߡߒኻߦゞജੱߩደฎฬޔߪޠ⠪᧲㑐ޟ
ర࿾ߡߒኻߦࠇߘޕࠆߡ┙޿⸒ࠍญᖡߣޠゞᲣ੃ߩ
ޔߣࠎߖ߹ࠅዬߡ޿ߟ߇ᐓᰣߩ޽ޟޔߪޠኅታ⠧ޟߩ
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㧕มᵗ ↰ጟ㧔ⷰᣇ࿾ߩ⧎㏜ᴰࠆߌ߅ߦޢ㍳㔐⚃ޡ
㧝㧖ޠࠎߖ߹޿ߑߏ߇ࠅࠃߚߦᤨߔ߹ࠅ߇਄ߦߺㄟな
ᓐޟޔߒ⺰෻߇ޠ⣻ਛ߮ޟ ߚߚ߰ߒ߆ߒޕࠆߔ⺰෻ߣ㧟
ࡐ࠷㡀ޔ߃ߨ⷗ߢࠎㄟ✵߽ߢ߳᭽㖸ⷰߩ㗇ᄢߢゞߩ
ࠎࠄߴߣ㧠㧝㧖ޠ޽ࠄ᧪ߡ޿㒝ߡߟߊㅧࠍ೉ⴕ߇ࡐ࠷
߇ޠᄦゞޟޕ޿ߥߪߢߌߛࠇߘޕࠆಾࠍ๩໫ߢ⺞޿߼
ᦠߦ߁ࠃߩᰴޔߪޠข㗡ޟޔߣߔ⹤ߢ㧡㧝㧖⸒ᣇደฎฬ
ޕࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߖߐ⸥╩ߢ⸒ᣇደฎฬߦ⸥
⸒߅߽ᤨߩ⹤߅߇ఽ࠷࿾࿯ޔኸ৻ࠎߐ⸥ᦠ㧕ข㗡㧔
౔ࠍߤߥ߽޿߿ߝޔ޿ߐਅߡߟߔߥߦࠅㅢ߭ߟߪ
߁ᖡߣࠆ޽߇ᣇࠆߪߐߦᜬᔃ߅ߦᄢߪߢ߹ࠎ߹ߩ
߁ࠈߛญ޿ߥᓧࠅਸ਼ߪߢࠇߘ)⸥ᦠ(ޕߔ߹޿ߑߏ
㧢㧝㧖ߔ߹ߒ߶ߥߣࠃ
᧲㑐ޟޔߡߞ޽߇߈ߠߟߩߘޔߪߦࠇߎޔ߇ࠈߎߣ
౔ߪᤨࠆ಴⟓ߣ޿߼ࠎࠄߴ߇ࠄୋޔߨ߇ߛޟޔ߇ޠ⠪
㧩᧲㑐ޔߡߒᒛਥߣ㧣㧝㧖ޠߛࠎ߽ߡ߃㗿ߦ߹ࠎ߹ߩ
߅ߦ┨ᢥߩߎޔࠅ߹ߟޕࠆࠇߐߦࠊ㔺߇႐┙ߩ੩᧲
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ߩඨ೨ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ౮ឬߥ⊛ဳ㘃ࠅߥ߆ߪඨᓟ
ޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢ౮ឬߥ⊛૕ౕߡ߼ࠊ߈ߪⵝ⴩ߩᅚᓐ
߽ߚߒ౮ࠍⵝ⴩ߩ⅄㆐๺ߩㅀ೨ޔ߫ࠇࠃߦቁቯ᧻᧛
ޕ㧟㧖߁޿ߣࠆ޽ߢߩ
ߩߘޔߪ⧎㏜ޕߚߞ޽ߢ⠪᜙ፏߩ⪲⚃ፒየޔߪ⅄
ߡߒኻߦ⧎㏜ߪ⅄ޔߢࠅ㒢ߩߘޔࠅ޽ߢᒉ㜞ߩ⪲⚃
⚃ߢ߹ߊ޽ߪࠇߘޔߒ߆ߒޕߚߞߣࠍᐲᘒߥ⊛ᗧᅢ
ߒኻߦ⧎㏜ޔࠅ޽ߢߩߥឭ೨߇ߣߎࠆ޽ߢሶᒉߩ⪲
ߚߩߘޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߞᜬࠍᗧᅢߚߒ⿧ࠍᐲ
߆⧎㏜̆ߚ޿߅ࠍ㔌〒ߡߒኻߦ⧎㏜ޔߪᓟᴚ⪲⚃߼
ᱜἑᚑޔߪ㉿ජ↰㗇ޕߚߒࠍᔕኻ̆ߥ᷆಄߫ࠇ⷗ࠄ
✍߇㕙ੑᘾᗲࠆߔኻߦ⅄ޟޔߢ޿⛮ߌฃࠍ⸃⷗ߩࠄൎ
޿ߡߒߣ㧠㧖ޠࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇ⃻ߦ⊛りಽߦᆌߣሶ
ߩ̍ᗲ̌ߜ߁ߩ㕙ੑᘾᗲߩߎߪߦޠᆌޟޔߡߒߘޕࠆ
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㧕มᵗ ↰ጟ㧔ⷰᣇ࿾ߩ⧎㏜ᴰࠆߌ߅ߦޢ㍳㔐⚃ޡ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⴫߇㕙஥
ഥਯජ߽ᒉᆌޔߊߥߪⷫਔߪߦੱੑߩߎߢࠈߎߣ
ޔߪᔕኻߩ߳ഥਯජ߆ߡߞ޽߽߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߌߛ
ࠆߑߚ߽ࠍᗵ๺㆑߿߿ߪߡߒߣᔕኻࠆߔኻߦᒉߩᆌ
߇ഥਯජޔߒળౣߢ㚞ደฎฬޕࠆ޽߽ಽㇱ޿ߥᓧࠍ
߁ࠃߩᰴߪᔕኻߩᆌߩ߈ߣߚߞ⍮ࠍߣߎࠆᏫ߳੩᧲
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ
߈޿ߣࠆ⷗ߣߚߟ❂߭ㅊި ⠪↪ᒁ̆ߦഥਯජ߇ᆌާ
ᚻޔߡߟ☜߇߭ᕁޔߚߌ߆ࠍᚻߦ⢋ߩഥਯජࠅߥ
ߥߐᏫޔ޿ߥߐᏫޟޔ߈ᛴហࠍ㗪਱✕ޔߢࠎᅗ⊒߇
㧡㧖ޠޕ޿ߥߐᏫޔ޿ߥߐᏫޔ޿
ߥߐᏫޔ޿ߥߐᏫޟߚ߹ޔᐲᘒߩߡߒߣ૕ోߩߎ
ࠦ߿߿ޔߪ޿⸒‛߁޿ߣޠޕ޿ߥߐᏫޔ޿ߥߐᏫޔ޿
ߔኻߦੱᕜࠅࠃ߁޿ߣ߳ᒉޔࠇࠄߓᗵ߇࡯࡝࠻࠶ࠤ
ޔߪࠇߘޕ㧢㧖޿ߥ߽ߊߥࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃࠆ޽ߢᐲᘒࠆ
߽߆ࠆ޽ߢߩ߽ߔ␜ࠍᦸ㗿࡮✵ᧂߩ߳⅄㆐๺ߩ⧎㏜
ޕ޿ߥࠇߒ
ฎฬߣ߽ߣ߽ߪᆌߩߘߣഥਯජޔ߽ߡߒߦࠇߕ޿
ߞࠃߦછ⿞ߩ߳ደฎฬߩᄦߪᆌޕ޿ߥߪߢり಴ߩደ
ߚ߹ޕ޿ߥ߉ߔߦࠆ޿ߡߒ૑࿷ߦደฎฬ߹ߚ߹ߚߡ
ޕ޿ߥ߉ߔߦߚߨ⸰ߦߺભ᦬ᱜࠍᆌߩߘޔߪഥਯජ
ߡ߈↢ߢ૕ห౒㧩႐߁޿ߣደฎฬߦ⊛⾰ᧄ߽ࠇߕ޿
ޕ޿ߥߪߢ㑆ੱࠆ޿
ੑᘾᗲߩ⧎㏜ޔࠅ޽ߢ‛ੱ႐⊓ߩᕈᅚߩੱ৻߁߽
ޕࠆ޽ߢሶ✍ޔ߇ߩࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍ̍ᘾ̌ߜ߁ߩ㕙
ੱᓎ߅ߚߒᄢޟߩደฎฬޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪᆓ߽ሶ✍
ߦ⨿೎ߩ৻໑ደฎฬࠆ޽ߩቶᵗ⷏ޔߢ㧣㧖ޠੱᄦߩ᭽
ឬߦ߁ࠃߩᰴޔߪߡߟߦሶ✍ޕࠆ޿ߡߒߏㆊࠍ᦬ᱜ
ޕࠆࠇ߆
ߤ߶ࠆ߹޽ޔ޿Ớߩ㓙↢ި⇛ਛާ྾ਃචੑߪ♿ᐕ
㘼ࠍ₹ቲࠆߔޘ῏ߊߒޘಁޔߢᏎ᦬⧎ࠍ㜬ߥጊᴛ
ޔߩ⍘㊀ ੑޔ޿ߒᶭߩ⋡ޔ◸⧎ߩᬞᅚਸޔᰏᮮߚߟ
ߒዋߚߟ✦ߩరญޔ޿⊕ߩ⦡ޔߚߒࠅߊ࠷߰ߩ㗠
㜞ੜ߽⢛ޔߚߒࠅ߈࠷ߊߩ⋲ߦ⒟߰ᕁߣࠆ߉ㆊỚ
޿ෘ߇⡺ޔࠆ޽߇߃ᩕ⷗₈ޔࠄ߆ߛࠅ߆߫ࠆ߉ㆊ
ޔ߇޿ߥߪߢࠆ޽߇ᩰຠߚߟჇ┙ޔߢᨩߚߟ޿ߣ
ᒻߚ޿߼ᇪ߽ὼ߇౔ޔࠆ޽ߩߺ㊀ߦ૕✚ߊߥߣ૗
ޕ㧤㧖ߛ߁ߘߚߟߛኈ
ߩ⡞વߢߩࠆ޿ߡߞ⺆ߡߒߣ㛎૕ߩੱઁߪഥਯජ
౮ឬߩߡ޿ߟߦሶ✍߇ࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߦߜߚ߆
ߊߥߣ૗ޔ߇޿ߥߪߢࠆ޽߇ᩰຠߚߟჇ┙ޟޕࠆ޽ߢ
߁޿ߣޠኈᒻߚ޿߼ᇪ߽ὼ߇౔ޔࠆ޽ߩߺ㊀ߦ૕✚
ජޕࠆ޽ߢಽㇱߥ⊛ᧄၮߩ౮ឬࠆߔኻߦሶ✍ޔ߇ߩ
ߩࠆ޿ߡࠇ߆ឬߡߒߣޠੱᄦᅢຠߦ⦣ޟޔ߇ᆌߩഥਯ
߆ឬߢߜߚ߆ࠆߖߐߓᗵࠍ̍ᕈ̌ߦ⊛ធ⋥ޔߒኻߦ
ޕࠆ޿ߡࠇ
ߔ⋥ࠍ✜㥦ޔࠍഥਯජߚߞಾࠍ✜㥦ߩ㚝ਅߪሶ✍
ජޔߪೋᦨ߽߆ߒޕࠆߍ਄ߦኅߦᒁᒝߢታญ߁޿ߣ
ޕࠆ಴ߦᐲᘒߥ߁ࠃࠆߔᖺ⺃ࠍഥਯ
ߩ㕦਄ޔߦ߁߿ߚߒ಴ߍᛩࠍ૕りޔߪሧ೎ߣࠆߔ
ߥߒࠄ෻߳ឥࠍⴼ⿷޿⊕ޔ߳ᣇߩ↵ޔߡߖ⷗ࠍⵣ
ߩ⤒ߚߒ߫િߊ㐳ޔߡ޿ᡰࠍᚻߊᷓߦบኘޔࠄ߇
ޔࠅߚ޿⸃ࠅࠄߪޔࠅߚߒߦベࠍᏜඨޔߢ਄
޽߽ಽり߽⹷ฬޔߦᅚߩ૗ޔࠊߔߢߘߎߦᣇᲚ㧔  
ߟළޔ߿ࠅߔ߹޿ߐਅߡߒ߫ㆆࠅᴱ߅ޕ߁ߖ߹ࠅ
㧥㧖ި⇛ਅએާࠊߔߢ⹷ฬߩ⑳ߡ
ߩ૗ߡߒኻߦഥਯජޔߪᕈᅚߩߎߪዪ⚿ޔߒ߆ߒ
ߐߟ߹޽ޕ߱ㆆߡ߽ࠍߜᜬ᳇ߩߘޔߕߖ߽ߒߥߡ߽
ߦഥਯජߪଏሶߩߘޔࠅ޽߇ଏሶߪߦᕈᅚߩߎޔ߃
ㄗዮߥ߈ᄢޔߡߒߘޕࠆߣࠍᐲᘒߩੱή⧯றߡߒኻ
ደฎฬޔߡ಴ࠍኅߩሶ✍߹߹ߩߘߪഥਯජߚߓᗵࠍ
ߦኅߢታญ߁޿ߣߔ⋥ࠍ✜㥦߽ߘ߽ߘ㧔߁߆߻ߦ㚞
ޕ㧕ߚߞߛ߹߹ߚࠇಾߪ✜㥦ߕࠄࠊ߆߆ߦߩߚߍ਄
߇ᕈᅚߩኅጊߩ㛗㘧ᅏޔߪߢޠ⡛㊁㜞ޟޔ߫߃ߣߚ
⧯ޔߪޠ᭽ሥޟߩ⠪ක㧩ᕈᅚߩߘޕ߁⺃ࠍ௯ᣏ޿⧯
߽ߩᕈ㝷ޔߜ߽ࠍജ㝷߁޿ߣࠆ߃ᄌߦ㚍߿‐ࠍ↵޿
⚃ޟޕࠆߍᐢࠅ➅ࠍ᥊ᖱߥ⊛ᗐᐛޔߒ⃻಴ߦਛᄛ߇ߩ
ߚ߽ࠍᴺ㝷࡮ജ㝷ߥ⊛ធ⋥ߚߒ߁ߘߪሶ✍ߩޠ㍳㔐
ߓหߣ᭽ሥߩޠ⡛㊁㜞ޟޔߪߦ⊛ᧄၮޔߒ߆ߒޕ޿ߥ
߹ࠆ߰ߦੱή⧯ற߇ଏሶߩሶ✍ޕࠆ޽ߢᕈᅚߩဳ㘃
ࠍߩࠆߔ⥰ੂ߇ߩ߽ߩᕈ㝷ߢਛጊߩ㛗㘧ޔߪ߹ߐ߁
ޕࠆߖߐ⿠ᗐ
ޔߪޠᏲ⿒ޟߔࠊ੤ߺ㈨ࠍ㈬ߢ㚞ደฎฬߣഥਯජ
ޕࠆߔ㔺᥸ࠍᕈ⚛ߩሶ✍ߩߎ
ޘᇻߩ⾆ఱߦ೨ޔߨ߿ࠅߎ
ࠒ ߆
ޔߪ⾆ఱޕߐߢߚߟߛ
ޔ㑆޿ਭ㝷㒙ߩᱝޔߢ߰޿ߣߺᦸੱᧄޔߦ≻ߩੱ໡
㣮㚍ޕࠃߔߢߚߡ┙઀ߦ⠪ቇ޿⽕ޔߡߟ߿߳੩᧲
ߢಽ⥄ޔߢߚߟ߇㔍᦭ߦߤ߶ⵑߩ✖ࠍ⨥Ⲍޔ㇢㊁
ߒᕟޔߡߟਸ਼ߦญ߰޿ߣߩࠎߥࠆߡ┙ࠍᩞቇߟ৻
ߟ૶ߦ᳇ᶋ⊝ޔ૗ޕ߇ߢࠎ߽ߛࠎㄟ߉ᵈࠍሶ㊄ߊ
ญኸ৻ޔ߳ߐ⑳ޔߨߩ౔ޔߐ߹ߡߟ⍮߇⑳ߪߩߚ
ޕ㧜㧝㧖ߛᅛߥࠋࠄߊߚ޿⺑
ࠅข〔ߩደ໧ႮߩደฎฬޔߪఱߩߎߣࠆࠃߦᏲ⿒
ߢᩞቇᅚߩ੩᧲ޔ߇ߚߞ޽ߢᆄߩߘߪ✍ޕߚߞ޽ߢ
ᩞቇߪߦᄦޔߪࠄ߆ߡߞᏫߦደฎฬޕߚ߼ୃࠍ໧ቇ
‛ੱߩߎޔߩߩ߽ߚߖߐ಴ࠍ㊄⾗ߡߞ޿ߣࠆߊߟࠍ
ⵣࠍᄦߡߒߘޕ߁޿ߣޠߚߟ૶ߦ᳇ᶋ⊝ޟޔ߫ࠇࠃߦ
߅ߦޠੱᄦߩ᭽ੱᓎ߅ߚߒᄢޟߦ߁ࠃߩㅀ೨ޔࠅಾ
ޔߪ⧎㏜ޔߡߒߘޕࠆ޽ߢቯ⸳߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߹ߐ
ޔߪߦሶ✍ߩߎࠆ߃޿߽ߣりಽߩߟ৻߁߽ߩ⅄㆐๺
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㧝㧖ߖߐߍᛩࠍ⪲⸒ߥ⊛ᚥ⋥߁޿ߣޠ㧍ᇚ᷎ޟߦᏲ⿒
ޕࠆߌߟ߱ࠍࠅ㒢ߩᗧᖡޔ㧝
߽ࠍᖱᗵߩ⽶ࠎࠈߜ߽߽ഥਯජߚࠇߐㄗଗߦሶ✍
ޕࠆ޿ߡߞ
ޠޕ߆ߔᲕࠄߥި⠪↪ᒁ̆Ᏺ⿒ާำޔߛᅛߥ␞ήޟ
ޠޕ߆ߢ޿ߖ߹ߒᲕޔᲕޟ
㧞㧝㧖ޠޕߔᲕ߽⑳ࠄߥ⑳ޕ߼㘶ޔ޽߹ޔࠒ߻ޟ
ഥਯජޔࠇߐᄢ᜛ߡߞࠃߦᏲ⿒ޔߪᖱᗵߩ⽶ߩߎ
ߦⴕታߡߞࠃߦᏲ⿒ޔߪᗧᲕߚߞ޽ߦ߆ߥߩ⪲⸒ߩ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ⒖
߻ㄟߌࠈࠃߦ਄ߩᲴ⛐ࠒ߹౔ޔ߿ᗂ߽㓗߰ᛄࠍⴿ
ޔ߿ࠒࠆ ੂޔߩ㔐ࠆߟ⪭ߣ ࠄ ߫ޔࠍⴺޔ ⵿ޔߣ
ߩ⦡ߩ‛ᢝޔߪߩߚߟ߹ᨴߦ⚃ߣ㘖ޔ߿ุ߿ࠆᢔ
ޕ㧟㧝㧖ࠆ޽ߢ᳤ⴊࠆࠇᵹߦᐥޔ޿ߥߪߢߩࠆᤋ
ᚲࠆ޽ߢޠ㍳㔐⚃ޟ߇⺑ዊޔߪࡦ࡯ࠪߩᓟᦨߩߎ
ሶ✍̆ᆌޔߣࠆߺߡߒ߁ߎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍએ
Ᏺ⿒̆ഥਯජ⷗ᷓޔߦ߁ࠃߚߞ޽ߢりಽߩ⅄㆐๺߇
߇ߣߎࠆ߃⠨ߣߩ߽ߚࠇߐᒻㅧߡߒߣりಽߩ⧎㏜߽
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ
↢ޔߪሶ✍ޔߣߔߤ߽ߦߣ߽ߢߩߚߒᢔ᜛߇㗴໧
ޕࠆ޿ߡ಴ߦ੩᧲ߪᐲ৻ޔ߇߁ࠈ޽ߢደฎฬߪࠇ߹
ߚߞ߹ߪᕈၞ࿾ޔߕࠊ૶ߪ⸒ᣇደฎฬ߽⪲⸒ޔߚ߹
ޕ޿ߥࠇࠄߓᗵߊ
ߥࠊ૶ࠍ⸒ᣇደฎฬޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢࠇ߹↢ደฎฬ
ࠆ⺆ߡ޿ߟߦሶ✍ߡߒߊߟࠍࠅ㒢ߩᗧᖡޔߪߣߎ޿
ޕࠆ޽ߢ᭽ห߽ޠᏲ⿒ޟߜࠊߥߔޔ‛ੱ႐⊓
ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ↵ੑߩደ໧ႮߩደฎฬޔߪᏲ⿒
ⷫਔޔߒ੢ᱫޔߒߚ߈ࠍᏱ⇣ߦ␹♖߇ఱ߼ߚߩሶ✍
ߥߣᏲ⿒ߩ㚞ደฎฬߪᓐޔߒ෰ᱫߡߒߦ⧰ࠍࠇߘ߽
ߥߩ‛ੱߩੱ4 ߪ‛ੱߩߎޕࠆ޽ߢቯ⸳߁޿ߣߚߞ
Ᏺ⿒ޕࠆ޽ߢ‛ੱࠆ޿ߡߒ⚿ቢߢደฎฬޔ৻໑ߢ߆
ޔ߿ࠅ⺆ߩߡ޿ߟߦሶ✍ߚߒ↪ᒁߦ೨ޔߪญࠅ⺆ߩ
ޕࠆࠇߐ␜ߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߩ↪ᒁߩᰴ
߅ߚߟ߾ߒߟ߅ߩ᭽ഥਯජޔ߇ಣߚߒ↳ߌฃ⷗߅
ᆌ
߃ߨ޽
᭽
ࠎߐ
ᕁޔߒߥߪⷫਔᓮޕߥߔ߹޿ߐߏߢ߁߿ߩ
ޕߛᣇ޿ᗂᦨߪ᭽ഥਯᐓޕࠆߐߥࡦ੢߅ߪᣇߚߞ
ߍ਄߅ߡߒࠍ⹤਎ߡߟ߇ᗲนޔਅ⾆ޔߛ㇊ᣤ޿ఝ
਄⷗߅ߡ߼ߓߪޔ߇ߛ␞ᄬ߿ߜߟ੔߁ᕔޔ޿ߐߥ
ߥߢ߁߿ߩ⾆ఱߚߟߥߊߥ߆ߛ૗ޔࠄ߆ߡߒ↳ߍ
ޕߛ㇢㊁ߜဌߩߕ⷗㑆਎ߩੱ໡ߪ⾆ఱ໑ޔࠎߖ߹ࠅ
⑳ޔߐߢ࠷৻ߪᖱ ੱޔ߇ߛ↢వߩ⠪ቇߪ㇊ᣤ
ߒߟࠊ
ੂߪ
ߢࠎߥ߭ᕁఱ ߆ߥߢࠇߎޔߨ߇ߚߒ߹ߒࠍ᥸
ޔ㧠㧝㧖ߒ߹޿ߐߥߍ਄߅ߡ⷗ߊࠃޔੱᄦޔࠃߔ
ޔޠߐ߹ߡߟ⍮ޟޠࠃߔߢޟޠߐߢޟޔߚߞ޽ߦ↪ᒁߩ೨
ߥߍ਄߅ޟޠߥߔ߹޿ߐߏޟࠆ޽ߦ↪ᒁߩߎߪ޿ࠆ޽
ᣇደฎฬߪየ⺆ߚߞ޿ߣޠߒ߹޿ߐߥߍ਄߅ޟޠ޿ߐ
ޠࠎߐ߃ߨ޽߅ޟޔಽㇱߩࡆ࡞ߩ↪ᒁߩߎޕ޿ߥߪߦ⸒
Ᏺ⿒ߩߎޕ㧡㧝㧖ࠆ޽ߢ᭽ห߽⪲⸒ߚߞ޿ߣޠߒߟࠊޟ
⷗ߦ߁ࠃߩ⪲⸒ߩጀੱ⡯ߩ੩᧲ߪߦ⊛૕ోߪ⪲⸒ߩ
੩᧲ޔߪᚲ႐ߚࠇߐߥ߇⹤ળߩഥਯජߣᏲ⿒ޕࠆ߃
ޕ޿ߥ߇ᗵ๺㆑ߊߚߞ߹߽ߡߒߣߚߞ޽ߢ
ߩߘ߇ᕈၞ࿾ߩደฎฬࠄ߆޿ߥࠊ૶ࠍ⸒ᣇደฎฬ
޽ߢべ㘧ߩℂ⺰ߪߩ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߒᤋ෻ߦ௝‛ੱ
㑆߽ߣߎࠆ޽ߢ⃻⴫ߩᕈၞ࿾߇⸒ᣇޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ
Ḱᮡߦ߽ߣߣ┙ᚑߩኅ࿖᳃࿖ߢᣇ৻ߚ߹ޕ޿ߥ޿㆑
ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߓࠎシ߇⸒ᣇޔ㧢㧝㧖ߒ┙ᚑ߇⺆
ߚߞ߆ߥࠊ૶ߢਛ૞ࠍ⸒ᣇ߇⧎㏜ޔߣࠆ߃⠨ࠍᴫ⁁
ࠬࠠ࠹ࡦࠦ⊛ผᱧ߁޿ߣᣇ࿾̆ᄩਛޔߪ๧ᗧߩߣߎ
ޕ޿ߥߊシߡߒ᳿ߪߢ߆ߥߩ࠻
ਯජޔߪߜߚ‛ੱ႐⊓ߩ⺑ዊߩߎޔࠃߖߦࠇߕ޿
ߌฃࠍ⢒ᢎߢ੩᧲ޔੱ੩᧲ߦ⊛⾰ᧄߦ߁ࠃߩᆌ࡮ഥ
ߘ߅ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢ⠪ᵴ↢ߩደฎฬߡߒߘޔሶ✍ߚ
޿ߣᏲ⿒ࠆߔ૶㚟ࠍ⪲⸒߁ࠈ޽ߢ⪲⸒ߩ੩᧲ߪߊࠄ
ߪ⧎㏜ޔࠅ߅ߡߞߥߣゲ߇੩᧲߽ࠇߕ޿ޔߦ߁ࠃ߁
ࠍߜߚ‛ੱߩ⺑ዊߩߎޔߊߥߣߎࠆߔᘦ㘈ࠍደฎฬ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߒᒻㅧ
ደฎฬࠆࠇࠊⷒߢ㔐㧚2
ደฎฬޔߪߡ޿߅ߦቯ⸳ߩ‛ੱߩ⺑ዊߩߎޔ਄એ
ߩߘޔߒ߆ߒޕߚ⷗ࠍߣߎ޿ߥ޿ߡࠇ⃻ߪᕈၞ࿾ߩ
ߣߎࠆ߃޿߽ߦ૕⥄ቯ⸳ߩบ⥰ߩ⺑ዊߩߎޔߪߣߎ
ޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޿ߡߞ߹ߓߪߢߜߚ߆ߊߟࠍ⴫ᗧߪ⺑ዊߩߎ
ߢߩࠆ߹ߓߪࠄ߆ࡦ࡯ࠪߩ㚞ደฎฬߚࠇࠊⷒ̍ߢ 㔐̌
ߔߩ⺑ዊߩߎޔߊߥߢߌߛ㗡౨ߪ㔐ޔ߽߆ߒޕࠆ޽
ゞ೉ߢਛߩጊߩᎺᳯޟޔߪ㔐ߩߘޕࠆ޿ߡߞⷒࠍߡߴ
ࠆߖߐᑧㆃ㑆ᤨᢙ߇ゞ೉ߩ✢㆏ᶏ᧲ޔ㧣㧝㧖ޠࠅၒ߇
߆ឬߡߒߣ㧤㧝㧖ޠ㔐ᄢ߽ߢᚲᒰޟޔࠅ޽ߢߩ߽ߩߤ߶
ࠈ޽ߢߩߥߣߎߚߞ޽ߦ㓙ታߪ㔐ᄢߩߎޕࠆ޿ߡࠇ
ޕ߆߁
ߎᣇ㇊ᣤߪ޿ࠈߒ߽߅ޟޔߪቯ⸳⊛㑆ᤨߩ⺑ዊߩߎ
޿ߣ㧥㧝㧖ޠ߆ߔ߹޿ߑߏߢⴕᣏᓮߩᐕᣂ߳࿾ᒰޔߘ
ᷓ౏ੱਥࠆ߃╵ߦࠇߘޔ߿⪲⸒ߩᏲ⿒ߩ㚞ደฎฬ߁
ਥߪߦࠄߐޔ⪲⸒߁޿ߣޠߐᦺߩᣣᤓޟߩഥਯජ⷗
ᄹࠄ߆ᣣචਃߩ᥵ޟޔ߇ᆌߩደฎฬߚ߈ߡߨ⸰߇౏ੱ
⪲⸒߁޿ߣ㧜㧞㧖ޠߔ߹߭޿ߣߛਥ⇐ߡߒࠍⴕᣏ߳⦟
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߦޘᣧ᦬ᱜޔࠄ߆ޘ╬
஥ᵗᐔᄥޔ߇ࠆ޽ߢ಄ኙࠅࠃ࿷⃻ߪᦼᴦ᣿ߦ⥸৻
㏜ޕ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆ㒠߇㔐ߦᆎᐕᧃᐕߪߢደฎฬߩ
ᣣ 5 ᦬ 1 ᐕ)53 ᴦ᣿(2091 ߩᐕߚࠇ⸰ࠍደฎฬ߇⧎
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㧕มᵗ ↰ጟ㧔ⷰᣇ࿾ߩ⧎㏜ᴰࠆߌ߅ߦޢ㍳㔐⚃ޡ
ޕࠆ޽߇੐⸥ߥ߁ࠃߩᰴߪߦޢ⍮ᗲᣂޡߩ
ޔ߈ߴ୥ߡߦ᦬ᱜᐲ಴⧘߽᦬ᱜߩᐕ੖චਃᴦ᣿ߡஓ 
㔎߽ߡࠅ౉ߦᐕᣂޔߪ᳇ᄤࠆߚ߈⛯ߜᛂࠅࠃ⤶ᣥ
ࠆ⠡ߦᚭਁ㐷ජޔߦ߆Ⓩᵄᶏ྾ޔߕ߆็㘑ޔߊߥ
㧞㧖୥ߒ↳ࠇࠄࠇߌฃ⷗ߣℰ␽ޔᐔᵏߦᵰޔߪᣛᣩ
㧝
ߌ߆ߦ᦬ᱜࠄ߆ᧃᐕᐕ೨ߩߎޔ߫ࠇࠃߦ੐⸥ߩߎ
ᒻߚߞ㒠߇㔐⽕ߥ߁ࠃࠆ޽ߦ⺑ዊߩߎߡߒ߹ޔ㔐ߡ
ޕ㧕ࠆࠇࠊᕁߣೀભߪᣣ4ࠄ߆ᣣ2᦬1߅ߥ㧔޿ߥߪ〔
ߩᐕ2091 ߚ޿⿞ߦደฎฬ߇⧎㏜ޔߪ1㧙1 ⴫ߚ߹
㧕߻฽ࠍ㔐㧔ᴫ⁁᳓㒠ߩᩮᒾ࡮㒂ጘ࡮ደฎฬߩᆎᐕ
ߢߩ߽ߚ⷗ߡߞࠃߦޢⷩⷐ⽎᳇ޡ➏✬บ⽎᳇ᄩਛࠍ
߳੩᧲߇౏ੱਥࠅ߹ၒߢ㔐߇ේࡩ㑐ߪߢ⺑ዊޕࠆ޽
ޢⷩⷐ⽎᳇ޡޔߢߩߥቯ⸳߁޿ߣࠆߔᑧㆃ߇ゞ೉ࠆᏫ
ߡߒߣὐ࿾޿ㄭߦේࡩ㑐ߜ߁ߩฬ࿾ࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ
ޕߚߍ޽ࠍ㒂ጘ࡮ᩮᒾ
࿾ଥ㑐߮ࠃ߅ޔደฎฬߩ᦬ᱜᐕ 2091 ߽ߣߊߥዋ
㔐㒠ߩ㊂ᄢߥ߁ࠃߩቯ⸳ߩ⺑ዊߩߎޔߪߡ޿ߟߦၞ
ࠆ޿ߡߌߠⵣࠍㅀ⸥ߩޢ⍮ᗲᣂޡޔߊߥߪሼᢙߔ␜ࠍ
ޕ㧞㧞㧖
4091 ߩᐕߚߒ⴫⊒ࠍ⺑ዊߩߎ߇⧎㏜ޔ߇ࠈߎߣ
ߩᣣ 5 ᦬ 1ޕࠆ޽߇㔐㒠ޔߪߦ᦬ᱜߩᐕ㧕73 ᴦ᣿㧔
ޕࠆ޽߇੐⸥ߥ߁ࠃߩᰴߪߦޢ⍮ᗲᣂޡ
⒘ᐕᣂߡࠅᾖߊߥ㓊శߩ᦬ኙࠅᷰߺẴᄤߪᄛᤓ৻
࠷ࡐࠅࠃ㗃ࠆߋㆊࠍᤨචߦࠆߚ߼ߒࠊᕁߣᄛࠆߥ
৻ࠇߎߦߐ߹߫ࠇߺߡߢ಴߈⿠ᦺᤓߒ಴ᝄ㔐
᧪ᐕ౎৾ࠒߎߡߒ߆ດࠍ⧎ߧࠄߥᤨߦ⇇਎㌁ߩ㕙
㧟㧞㧖ߒࠅߥ߼⌑߈ήߪߦ
ߞ㒠߇㔐ߪࠄ߆߉ㆊᤨ01 ᄛߩᣣ3 ᦬1 ߩᐕ4091
ᄢߩᣣᤓޟޔߪ࡞࠻ࠗ࠲ߩ੐⸥ߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ
ߎޔ߫ࠇࠃߦ 2㧙1 ⴫ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߣޠ㔐
ᄢߥ߁ࠃߩ࡞࠻ࠗ࠲ޔࠅ޽ߢ࡝ࡒ7 ߪ㊂᳓㒠ߩᣣߩ
21 ߽ߢᩮᒾޕߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߩߤ߶ࠆ߃޿ߣ㔐
޽߇㔐㒠ߩߤ߶ࠆ߹ၒ߇ゞ೉ߢේࡩ㑐ޔࠅ޽ߢ࡝ࡒ
᦬3 ߇⴫⊒ߩ⺑ዊߚ߹ޕࠆ޽ߢ໧⇼ߪ߆߁ߤ߆ߚߞ
૕ోߩ⺑ዊࠄ߆ߎߘޔ߃ߔߦゲߩ⺑ዊࠍ㔐ޔࠅ޽ߢ
ߦ߃⠨ޔߪߣࠆ޽߇⵨૛⊛㑆ᤨࠆߔ╩ၫޔߒᗐ᭴ࠍ
ߡࠇ⸰ࠍደฎฬߪ⧎㏜ߦᦼᤨߩߎޔ߽ߘ߽ߘޕ޿ߊ
ߩ̍㔐̌ߩ⺑ዊߡߞࠃߦ㛎૕࡮⡞⷗ߩり⥄ޔߕࠄ߅
ߥߔޕࠆ޽ߢ߆ߒߚߪߣߎ޿ߥߢߩ߽ߚ޿ឬࠍᴫ⁁
᳇ߩ㓙ታޔߪߦ⊛ᧄၮߪ㔐ࠆߌ߅ߦޢ㍳㔐⚃ޡޔߜࠊ
ࡈߢ߹ߊ޽ޔߊߥߪߢ૕ታ࡮ታ੐ߚߒߦ࡞࠺ࡕࠍ⽎
޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ̍ὑ૞̌ߩ⧎㏜ޔࠅ޽ߢࡦ࡚ࠪࠢࠖ
ޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢ߈ߴࠆ⷗ߣࠆ
ޕࠆߔ↪૞ߦะᣇߥ߹ߑ߹ߐޔ਄ቯ⸳ߩ⺑ዊޔߪ㔐
ᐛࠄ߆߆ߥߩ⺑ዊߦ㓙ታޕࠆ޽ߢ಴ഃߩᕈᗐᐛߕ߹
ߩౝ᭴ߩ㚞ደฎฬޕࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁ᜪࠍ౮ឬߥ⊛ᗐ
ޕߊ߅ߡߍ᜼ߦ଀ߤ߶ߟੑࠍ౮ឬ
ߟ߹ߚ߆ߦ㓙ߩ⍹ᢝޔߥ߁ߐߚ޿⌕ߦ႐ゞ஗੹෶
Ⓧࠅ㒠ߦ↸ޔߡ߳੤ࠍ㗀ߣ ࠻ࠦޔ㖸ߩ㚝ਅߚ
ነߩᶉߩ㔐ߦಣᱝޔߡ޿ྫࠍࠆߥኸ੖⚂ߣߎࠆ߽
ޕ㧠㧞㧖ࠁߎ⡞ߣࠆߔ
߈⊕ޔ߽႐ᐢࠆߥ೨႐ゞ஗ޔߩ⿧⓹ߩሶ⎣߫ࠇὼ
ޔߣ ࠄߜޔߦᭈ㜞ߩጀਃጀ ੑޔߡૃߦߊേߩᶏ
ޔᖱ㘑ߊノߩầߩᄛᥧޔ߳ߐ߰ំߩ⦡ߛࠎᴉߩ᾽㔚
ࠒߩ߽ޔ㔐ߪ㖸ޔ㘑ߪჿ໑ޔߡߒߣ⩨኎ߊߒᕟⓨ
ޕ㧡㧞㧖ߚߟ޽ߢߐኙߪ൓᳇
ߩ౮ឬߩᰴߩㇱౝߩ㚞ޔ߽ࠅࠃᄖߩ⥢㚞ޔߒߛߚ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽ߢ⊛ᗐᐛࠅࠃ߇ᣇ
ߒߣޘ⃰ޔߦ਄ߩ㑆࿯߈᷆ߊ㤥ߦࠄ߫߹໑ߪޘੱ
⎈ߦጤޔߪ"߈⊕ߣ ࠄߪߦ㘑ࠆߊߟ߈็ޔߡ
޿ㅌߩᶉᄢߩ㔐ߚߒᶐ᛼ࠍ࿖ᒛየޔߡૃߦầࠆߊ
޽⿰ߚߒࠄᢔ߈᠋ࠍᏓ᧻ᶏߩᱷฬߦޘᢔޔߣ޽ߚ
㊀ਃ㊀ੑޔߡ޿ᏎขࠍἹᾋߥߐዊ෶߽ߦಣᓐޔࠅ
ࠇୟᮮޔߊᅤࠆߚࠇᢿߩ✽ߩṛޔ߇ߚߟㅧࠍベߦ
ߒ⥁ୄޔࠅ޽ࠆߚߟߥߦߒફᮮޔࠅ޽ࠆߚߟߥߦ
ⴕޔࠅ޽߰ᕁߣ߆ߚߟ߼ߩࠎߟޔࠅ޽ࠆߚߟߥߦ
ᢝํ㘑ޔ߳੤ࠍ⬌⨘ߦᏓᲫ⿒ޔࠅ޽߽߈ᅤߩࠇୟ
ࠆࠁࠄ޽ޔߦᐩߩ࿾ޔޘᴉ᳇ᄛޔߡߴਗࠍᏐ㗡ߦ
ߣᧀᦿߡૃߦἯ⦡ߩოޔᤨ߻ㄟ߈ᒁࠍ᣿శߩౝ᭴
ߩ㊉ޔߩ⦁ᵄ㔍ࠆߥᶏ⨹ޔ߹ߐࠅ޽ࠆߚ߃⷗ߡߒ
ࠍᓇߦድ⮺ߩᐩޔࠅࠃᤄߩᐕ⊖ᐞޔߦቶ৻ߚߟᱷ
ࠆߥ⇣ߦᆫࠆߑ߃ᶖߩ㔤ᕉߢ߹ࠆ⚳ࠍ਎ޔߡ߼⇐
⷗ߡ߈ㅘࠍἹᥦߩἫ߈⫷ࠄ⭯ߦ㆝ߡߒߣᤨޔߊߥ
ߦ㔤ᐝ⦁߇₺㝷ޔߡߺᗥࠍᔨၫߩ╬ᱝޔ߽ߩࠆ߃
ޕ㧢㧞㧖޿ಌ‛ߣ߆Ἳߩ๡ޔ߰޿ߣ߰ਈ
ⷒࠍ࡞ࠗ࠹ࠖ࠺ߩደฎฬߦᤨหޔߪ㔐ߩߎޔߚ߹
ᩮᒾ 㒂ጘ ደฎฬ
᦬㪈ᐕ䋩㪌㪊ᴦ᣿䋨㪉㪇㪐㪈
㵪 㪇 㵪 ᣣ㪈
㵪 㪇 㵪 ᣣ㪉
㪋 㪉 㪇 ᣣ㪊
㪈 㵪 㵪 ᣣ㪋
㵪 㪇 㪇 ᣣ㪌
ᩮᒾ 㒂ጘ ደฎฬ
䇭 䇭 ᦬㪈ᐕ㪀㪎㪊ᴦ᣿㩿㪋㪇㪐㪈
㪇 㪉 㵪 ᣣ㪈
㪎㪈 㪉 㵪 ᣣ㪉
㪈 㪊 㵪 ᣣ㪊
㪉㪈 㪊 㪎 ᣣ㪋
㪏 㪉 㵪 ᣣ㪌
䈁䋘䋺૏න䈀㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䇭ᴫ⁁᳓㒠䈱ᆎᐕᐕ䋲㪇㪐㪈䇭䋱䋭䋱⴫㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷
䇻ⷩⷐ⽎᳇䇺䋺ౖ಴
䇯䈜␜䉕ḩᧂ䋘㪌㪅㪇䇮䈲䋰䇮䈱䉅䈇䈭䈏㊂᳓㒠䈒ో䇮䈲㵪䈤䈉䈱୯ᢙ
䈁䋘䋺૏න䈀㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᴫ⁁᳓㒠䈱ᆎᐕᐕ䋴㪇㪐㪈䇭䋲䋭䋱⴫㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
႐ゞ஗ޟޔ߫ࠇࠃߦ↪ᒁߩߤ߶వޕߚߞ޽߽ߢߩ߽߁
߁ࠃ߁޿ߣޠ̖ߡૃߦߊേߩᶏ߈⊕ޔ߽႐ᐢࠆߥ೨
ޕࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߦޠᶏ߈⊕ޟ߽႐ᐢߩ೨㚞ደฎฬߦ
ޔߪߣߎߩߘޕ޿ߥߒ࿷ሽ߽ᕈၞ࿾߽ᕈ૕ౕߪߦߎߘ
ห߽╭㆏ߩߢ߹ߊⴕߦ㚞ደฎฬࠄ߆ኅߩᆌ߇ഥਯජ
ޕࠆ޽ߢ᭽
޿ޔߣߔ಴㘧ࠍ੪ਤ‖ߦߜ߆ߟߖޔߡߍឭࠍ㕲㕟
ޔߕࠄ⿷↸৻ߢ߹ࠇߠߪ↸ߡ޿ߟߦጯߩᳰᄢߩ߆ߟ
ޔࠍゞߢಣᱝޔࠆ޽߇߃ⷡᤨߚࠇࠄߖਸ਼ߡߒࠍ்Ἣ
ߩ⎼ᔨ♿ޕ߁ࠄ߆ήޔ޽ߐޔߢ޿㆑㑆߇ߚߟᕁߣ
⋡ࠒ߹ߩ౔ޔߣ੐ࠆ޽߽ゞ㔚߿ࠅߔ޿ߐ಴ߢ߹ಣ
߆↸૗ߡߟಾ⓭ޔߕߪ߹߆ࠍਛߩ㔐߰༟ࠍߒ߱ߟ
ᖡߩ㑆ޔߣࠆ᧪ߢ޿ᕆߡߌߟࠍⷺᣇޔ޿ߥࠄ߆ಽ
ޕ㧣㧞㧖࡝ࡰ࠷ࡊ߇✜㥦ߣ૗ޕߪߩ߽߰޿ߣᤨ޿
ደฎฬߪߦ౏ੱਥࠆ޽ߦޠਛߩ㔐߰༟ࠍߒ߱ߟ⋡ޟ
ߥࠄߥ߹߹ߪីᛠ߽௝૕ోߩ↸ޔߒ޿ߥ߃⷗߇↸ߩ
૕ౕ࡮ᕈၞ࿾ޔ߽ߡߒߦ޿ߥߪߢ⊛⽎᛽ߦోቢޕ޿
ߩࠆߔ࿷ሽ߇㑆ⓨߚࠇࠊⷒߦ㔐ޔߚࠇߐᶖ߈߆߇ᕈ
ޕ㧤㧞㧖ࠆ޽ߢߺ
㑐޿ᒝߦ૕⥄ደฎฬޔߪ⧎㏜ߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨೨
ߎ߁ⷒߢ㔐ࠍደฎฬޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߞ߽ࠍᔃ
ᕈᗐᐛࠆ޽ߢߟ৻ߩ⾰․ߩ⇇਎⧎㏜ࠄ߆ߎߘޔߪߣ
ޔߪࠇߘޔ߽ߡߒߣߚߞ޽ߢᴺ૞ߩ߼ߚߔ಴ߒ㉯ࠍ
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